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literature	 review,	 the	competitions	were	discussed,	and	various	 interviews	were	made,	
archive	documents	was	examined
Keywords:	Gaziantep,	railway,	station,	Republican	period.
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1. Giriş 










Cumhuriyet’in	 kuruluşunun	 ardından	 ülkedeki	 imar	 faaliyetlerine	 paralel,	
ulaşım	 ağındaki	 faaliyetlerin	 artışında	 özellikle	 kentleri	 birbirine	 bağlayacak	
demiryolu	 ağlarının	güçlendirilmesi	 öncelikli	 olarak	hedeflenmiştir.	Demiryol-
larının	yapımının	yaygınlaşmasıyla	ülkenin	birçok	bölgesinde	tren	garları	yapıl-
maya	başlanmıştır.	Gaziantep	Tren	Garı’nın	yapımı	da	1959	da	tamamlanarak1 
hizmete	 açılmıştır.	Yapılan	 hat	 Gaziantep’in	 ticari	 ve	 ekonomik	 hayatına	 çok	
fazla	fayda	sağlayarak	hem	komşu	ülke	sınırlarıyla	hem	de	ülkenin	daha	iç	kı-
sımlarıyla	ulaşım	ağını	kolaylaştırmıştır.	Günümüzde	gar	ve	istasyon	aktif	olarak	















1	 H.	Benlioğlu,	Türkiye ‘de 1950- 1960 yılları arası demir yolları politikası.	Ankara,	Gazi	Üni-
versitesi	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü,	 2014.











2.2. Şehrin Tarihi ve Fiziki Gelişimi
Gaziantep	 bölgesinde	 yapılan	 araştırmalara	 göre	 bölge	 tarihinin	 paleoli-
tik	döneme	kadar	gittiği	anlaşılmaktadır.	Bölgede	bulunan	Sakçagözü,	Zincirli,	















2	 B.	Yüce,Osmanlı Son Dönemi ile Erken Cumhuriyet Dönemi Arasında Gaziantep’te Mimari 
Dokunun Değişimi(1839-1950).	 İstanbul,	 İ.T.Ü.	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 2010.
3	 B.	Yüce,Osmanlı Son Dönemi ile Erken Cumhuriyet Dönemi Arasında Gaziantep’te Mimari 
Dokunun Değişimi(1839-1950).	 İstanbul,	 İ.T.Ü.	 Fen	 Bilimleri	 Enstitüsü,	 2010.
4	 D.	Kuban,		Türkiye’de Kentsel Koruma Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri.	İstanbul,	Tarih	
Vakfı	 Yurt	 Yayınları,2001.
5	 H.	Uğur,Geleneksel Şehirsel Mekanlar, Değerlendirme ve Korunmaları Bağlamında Sistema-
tik Yaklaşım- Gaziantep Örneği,	İstanbul,	İstanbu	Teknik	Üniversitesi	Fen	Bilimler	Enstitüsü,	
Doktora	Tezi,	2004.














deki	Antep’i	 işgal	 etmiştir.	Daha	 sonra	Fransızlar	 tarafından	 işgal	 edilen	 şehir	
halkın	 direnişiyle	 beraber	 işgalden	 kurtularak	 8	 Şubat	 1921	 tarihinde	Türkiye	
Büyük	Millet	Meclisi	tarafından	“gazi”lik	ünvanını	almıştır.
Yıllara	bağlı	 olarak	geçirmiş	olduğu	doğal	katmanlaşma	 sürecinde	kısmen	











7	 H.	Çınar,	18. Yüzyılın İlk Yarısında Ayıntab Şehrinin Sosyal ve Ekonomik Durumu.	İstanbul:	
İstanbul	 Üniversitesi	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü,	 2000,	 s,	 18.
8	 B.	Yüce,	Osmanlı Son Dönemi ile Erken Cumhuriyet Dönemi Arasında Gaziantep’te Mimari 
Dokunun Değişimi(1839-1950).	İstanbul,	İ.T.Ü.	Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	2010,	(Altıngöz’den	
aktarım	);	İ.	Altıngöz,	1999
9	 R.	E.	Güllü,Antep Ermenileri (Sosyal-Siyasi ve Kültürel Hayatı).	 İstanbul,	 IQ	Kültür	Sanat	
Yayıncılık,	 2010.
10	 H.	Uğur,	Gaziantep’in ilk Çarşısı: Uzun Çarşı,Gaziantep	Tarih	Kültür	Dergisi(24),	25,	2010.
11	 E,	Ceyhan,Gaziantep Tarihi (Gaziantep’in Siyasi Toplumsal ve Eğitim Tarihi).	Gaziantep:	Ga-
ziantep	Ticaret	Odası,	1999.
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evsahipliği	 yapan	Zeugma	ve	Yesemek	Açıkhava	Heykel	Müzesi	 sahip	 olduğu	
kültürel	mirası	ile	UNESCO’nun	Dünya	Kültür	Mirası	Aday	Listesi’ne	girmiştir.12
3. Türkiye’de Demiryolları 
3.1. Genel Bilgiler
Tren	 ulaşımının	 sağlandığı	 demir	 rayların	 döşendiği	 yol	 ağına	 demiryo-
lu	 denmektedir.	Demiryolu	 hattında	 trenlerin	 durabildiği	 yer	 ve	mekanlara	 ise	
büyüklüklerine	 ve	 işlevlerine	 göre	 çeşitli	 isimler	 verilmiştir.	Genel	 olarak	 “is-
tasyon”	olarak	isimlendirilen	birimlerin	küçüklerine	“durak”,	büyük	yolcu	tesis-
lerini	içeren	daha	kapsamlı	işlev	ve	kapasitesi	olanlarına	“gar”	denilmektedir.13 
İstasyonların	 yükümlülükleri;	 yolcu	 ve	 yük	 taşımacılığının	 yerine	 getirilmesi,	




















14	 Y.	K.	Erkan,	Anadolu Demir yolu Çevresinde Gelişen Mimari Ve Korunması Doktora Tezi. 












1860’da	 Bağdat	 Demiryolu	 Projesi	 için	 Sultan	 Abdülmecid’in	 Bakanları	
Fuad	ve	Ali	Paşalar	 planlama	yapmışlardır.	Bu	planlamaya	göre;	 “Balkan	Ya-






manlar’ın	 inşa	 ettikleri	 hatlardaki	 yapılar	 ,	 ekonomik	 sebepler	 yüzünden	 daha	
kısıtlı	bütçelerle	gerçekleştirilmiştir.	Cumhuriyet	döneminde	inşa	edilen	demir-















19	 M.	 Albayrak,	 “Osmanlı-Alman	 İlişkilerinin	 Gelişimi	 ve	 Bağdat	 Demiryolu’nun	 Yapımı”.	
OTAM(Ankara	Üniversitesi	Osmanlı	Tarihi	Araştırma	ve	Uygulama	Merkezi	Dergisi,	1995.
20	 Y.	K.	Erkan,	2007,		“Anadolu Demir yolu Çevresinde Gelişen Mimari ve Korunması” İstanbul:	
İ.T.Ü	FBE	Doktora Tezi,	(Araz’dan	aktarım);	Araz,	1995.
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Şekil 1 Ankara Garı21
Şekil 2 Edirne Garı 22
Şekil 3 Sivas tren garı23
21 https://www.birgun.net/haber-detay/ankara-gari-devredilemez-216914.html
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Şekil 4 Malatya tren garı24





sayısı	 arttıkça	yabancı	mimarların	 etkisi	 azalmaya	başlamıştır.	Özellikle	kamu	
binalarında	bu	etki	ön	plana	çıkmış	ve	2.	Ulusal	Mimarlık	Akımı	etkisinde	yapılar	
yapılmaya	başlanmıştır.	Bu	dönemde	demiryolları	Cumhuriyet	Dönemi	ideolo-








kezlerinde	 inşa	edilen	bu	 istasyonlarda	bazen	 tip	projeler,	bazen	 ikiz	projeler25 
şeklinde	kente,	çevre	verilerine	ve	tasarımcıya	bağlı	olarak	değişkenlik	gösteren	
daha	esnek	projeler	uygulanmıştır.	














Şekil 5 Gaziantep Tren Garı giriş cephesi özgün hali, 1960 27
‘’Hattın	 açılışı	 esnasında	 bir	 konuşma	 yapan	 Bayındırlık	 Bakanı	 Kemal	
Zeytinoğlu	―	“Bugün Ayıntab’a giren demiryolu buradan Nizip’e ve Bireciğ’e 
uğrayarak	Karkamış’ta	Cenup	demiryollarımıza	ulaştırılacak	ve	bu	suretle	cenup	
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Nafia	Bakanlığı	tarafından	20	milyon	lira	ödenek	verilmiştir.	29Ödenek	ve	inşa	ile	
ilgili	bilgiler	16	Mart	1945	tarihli	Yeni	Gaziantep	Gazetesi	kupüründe	Narlı-Ga-






Şekil 6 Yeni Gaziantep Gazete küpüründen Narlı-Gaziantep
Demiryolu inşası haberi16 Mart 1945
Şekil 7 Gar Binası30
29	 A.Onur,	Türkiye Demiryolları Tarihi.	Ankara,	KKK	Yayınları,	1953.
30 http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=24485&start=330
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Gaziantep’i	Fevzipaşa	–Malatya	hattına	bağlamak	amacıyla	yapılmıştır.33	Mevcut	
durumda	ise	Gar	binası,	Adana	Kültür	ve	Tabiat	Varlıklarını	koruma	kurulunun	







Şekil 10 Gaziantep Gar Binası bodum kat planı
(TCDD Adana Bölge Müdürlüğü arşivinden)
Şekil 11 Gaziantep Gar Binası zemin kat planı
(TCDD Adana Bölge Müdürlüğü arşivinden) 
33	 H.	Benlioğlu,	Türkiye ‘de 1950- 1960 yılları arası Demir yolları Politikası.	Ankara,	Gazi	Üni-
versitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	2014.
34	 A.	Sacır,	Gazaintep’te Cumhuriyet Dönemi (1940-1965) Kamu Yapılarının Dönemin Mimari 
Özellikleri Bağlamında İncelenmesi.	Gaziantep,	Gaziantep	Üniversitesi	Fen	Bilimleri	Enstitü-
sü,	2018.
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Şekil 12 Gaziantep Gar Binası birinci kat planı
(TCDD Adana Bölge Müdürlüğü arşivinden)
Şekil 13 Gaziantep Gar Binası güney cephe
(TCDD Adana Bölge Müdürlüğü arşivinden)
Şekil 14 Gaziantep Gar Binası kuzey cephe 
(TCDD Adana Bölge Müdürlüğü arşivinden)




Günümüzde	 Devlet	 demiryolları	 istasyon	 alanı	 Gaziantep	 Kalesi’nin	 600	
metre	kuzeyinde	ve	İpekyolu	Karayolunun	güneyinde	yer	almaktadır.	Alanın	ku-
zeyinde	Zeugma	Mozaik	Müzesi,	Kültür	 yolu,	 kentsel	 sit	 alanı,	 idari	merkez,	
Yüzüncü	Yıl	Atatürk	Parkı	ve	Demokrasi	Meydanı	gibi	önemli	kentsel	odaklar	
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bulunmaktadır	 (Şekil	15).	Gar	binasını	kent	merkezine	bağlayan	aksta	 ise	No-
votel	 ve	 İbiş	 otel	 olmak	üzere	 iki	 otel,	Kamil	Ocak	Stadyum’u	ve	Demokrasi	
Meydanı	bulunmaktadır.
 Şekil 15 Gaziantep Gar Binası hali hazır planı













kal	 ve	 Sendika	Binası	 (Mevcut	 durumda	Demiryol-iş	 sendikası	 binası	 olarak	
kullanılmaktadır)	ve	Haberleşme	Şefliği	birimlerinden	oluşmaktadır35	(Şekil	16,	
Şekil	17).
Şekil 17 Gaziantep Garı ve Peron Yerleşim Şeması36  










36	 Gaziantep	Valiliği,	Gazintep Kültür Envanteri,	Gaziantep,	2005.





cephesindeki	 düşey	 kolonlar	 arasında	 bulunan	 kapılar	 ve	 devamında	 birinci	
katta	pencereye	dönüşen	boşluklar	cephe	bütünlüğünü	bozmayacak	şekilde	ta-
sarlanmıştır.	Yere	kadar	uzanan	birinci	kat	pencereleri	cephedeki	düşey	izlerin	











(Şekil	 19).	Birinci	 katta	yine	 teknik	birimler	doğu	kısımda	bulunmaktadır.	
Gar	şefi	ve	telgraf	odası	gibi	ofis	birimleri	de	batı	kısımda	konumlanmıştır	
(Şekil	20).
 Şekil 19 Gaziantep gar binası zemin kat planı
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bulunan	 teknik	hacim	ve	 tuvalet	pencereleri	 ise	daha	küçük	boyutlu	olup	kare	
görünümündedir	(Şekil	23).	Doğu	cephesinde	yine	ofislere	açılan	bir	giriş	bulun-
maktadır.	
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Şekil 22 Gar Binası Kuzey Cephe, (Merve K., 2018)
İç	mekânda	yolcu	bekleme	salonu,	bilet	satış	bölümlerinin	zemini	mermer	kare	
parçaları	 ile	kaplanmıştır.	Bilet	gişelerinde	de	mermer	malzeme	kullanılmıştır.	
Bu	bölümün	 tavanlarında	 ise	 camlı	doğrama	kullanılmıştır	 (Şekil	25)	 .	 İki	kat	
yüksekliğinde	 olan	 yolcu	 bekleme	 salonu	 iç	mekânda	 duvarları	 yüksekliğinin	
üçte	birine	kadar	mermerle	kaplanmıştır	(Şekil	26).	Yapıdaki	bütün	kapı	ve	pen-
cerelerde	ahşap	malzeme	kullanılmıştır.
                                        
Şekil 23 Gar Binası Batı Cephe, 
(Merve K., 2018)
Şekil 24 Gar Doğu Cephesi;
(Merve K., 2018)









Şekil 25 Gar Binası Camlı 
Bölme (Merve K., 2017)
Şekil 26 Gar Binası İç Mekan Bekleme 
Salonu (Merve K., 2017)
Şekil 28 Merdiven Kısmı 
(Merve K., 2017)
Şekil 27 Gar Bölgesi Dış Mekan
(Merve K., 2017)
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Garın	 yan	 tarafındaki	 merdivenlerden	 inilerek	 kullanılan	 alt	 geçitle	 Garın	
kuzey	bölümüne	ulaşım	 sağlanmaktadır.	Alt	 geçidin	 tavan	 kısmında	 kısa	 yön-
de	dizilmiş	nervür	döşemeler	kullanılmıştır	(Şekil	29).	Bu	nervürlü	döşemenin	
bulunduğu	koridorun	sonunda	çift	kapılı	çıkış	bulunmaktadır.	Bu	kapılarla	Gara	
geçiş	 sağlanmaktadır.	Üstünde	 rayların	 geçtiği	 bu	 tünelden	Karşıyaka	 tarafına	
yaya	geçişi	sağlanmakta	idi.	Günümüzde	bu	geçiş	kapıları	kullanılmamaktadır.			





da	 hissedilmektedir.	Güney	 cephede	 kullanılan	 kolonatlı	 sistemle	 cephe	 6	 eşit	
parçaya	bölünmüştür	(Şekil	21).	İki	kat	yüksekliğinde	olan	bina	kırma	çatılıdır	
ve	kiremitle	kaplanmıştır.	Bina	betonarme	yapım	sistemiyle	yapılmıştır.	Güney	







Şekil 29 Gaziantep Tren Garı Arka 
Bölümündeki Alt Geçit ve Nervürlü 
Döşeme (Merve K., 2017)
Şekil 30 Gaziantep Tren Garı Arka 
Bölümündeki Alt Geçit
(Merve K., 2017)
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Şekil 31  Lokal ve Sendika Binası Zemin kat planı 38












38	 Planlar	 2016’da	HKÜ	Öğrt.	Üyesi	 	Dr.	Tülay	Karadayı	Yenice	 yürütücülüğünde	 yaptırılan	









Şekil 35 Yol Şube Şefliği 2017, (Merve K., 2017)
Lojmanlar;
Eski	 gar	 lojmanları	 alanında	 toplam	 5	 adet	 lojman	 binası	 bulunmakta-
dır.		Bunlar	iki	katlı	kırma	çatılı	binalardır.	Her	katta	iki	daire	olmak	üzere	bir	
bina	 dört	 daireden	 oluşmaktadır.	 Lojmanların	 bulunduğu	 alanda	 günümüzde	
Şekil 33 Vagon Şube Şefliği Zemin 
Kat planı, 2016
Şekil 34 Vagon Şube Şefliği 1. Kat 
planı, 2016
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kullanılmayan	 bir	 su	 kuyusu	 mevcuttur.	Yapılan	 restorasyon	 çalışmalarından	
sonra	 şu	 an	 bir	 kısmı	Kültür	 ve	Turizm	Bakanlığı	 ofisleri	 olarak	 diğer	 kısım	
lojman	 binaları	 ise	 Gaziantep	 Büyükşehir	 Belediyesi	 çalışma	 ofisleri	 olarak	
kullanılmaktadır.	(Şekil	36)










yapının	mevcut	 arşiv	 belgelerinin	 ve	 fotoğraflarının	 sergileneceği	 bir	müze	





işlevlendirilmiştir.	 Lojman	 2-1	 restorasyon	 sonrası	 kullanılabilir	 ofis	 birimi	
olarak	işlevlendirilmiştir.	(Şekil	37)
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Şekil 37 Lojman 2-1 Restorasyon öncesi ve sonrası durumu
(G. Antep KUDEB arşivi)
   
Şekil 38 Lojman 2-2 Restorasyon öncesi ve sonrası fotoğraf
(G. Antep KUDEB arşivi)
 
Şekil 39 TCDD Lojman 2-3 Restorasyon öncesi ve sonrası
(G. Antep KUDEB arşivi)
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Şekil 40 TCDD Lojman 2 Restorasyon öncesi ve sonrası
(G. Antep KUDEB arşivi)
Şekil 41 TCDD Lojman 3-1 Restorasyon öncesi ve sonrası
(G. Antep KUDEB arşivi)
Şekil 42  TCDD Lojman 3-2 Restorasyon öncesi ve sonrası
(G. Antep KUDEB arşivi)
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Şekil 43 TCDD Lojman 3-3 Restorasyon öncesi ve sonrası
(G. Antep KUDEB arşivi)
Şekil 44 TCDD Lojman 4-1  Restorasyon öncesi ve sonrası
(G. Antep KUDEB arşivi)
   Şekil 45 TCDD Lojman 4-1 Restorasyon öncesi ve sonrası iç mekan
(G. Antep KUDEB arşivi)
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Şekil 46 TCDD Lojman 5-1  Restorasyon öncesi ve sonrası





















Şekil 48 Tren Bakım İstasyonu, 2013





6. Bölgeye İlişkin Yeni Planlama Önerileri
6.1. Gaziantep Geleneksel Doku Canlandırma Tasarım Çalıştayı
2013	 yılında	 Gaziantep	 Büyükşehir	 Belediyesi	 ve	 Çekül	 Vakfı	 tarafından	
düzenlenen	 çalıştayda	 geleceğe	 dair	 senaryo	 ve	 tasarım	 önerileri	 ortaya	 kon-
mak	üzere	kale	ve	çevresine	yönelik	planlama	önerileri	 sunulmuştur	 (Şekil	50,	























Şekil 50  Gaziantep Belediye Çalıştay sonucu sunulan öneriye ait Vaziyet Planı42
41 http://www.arkitera.com/proje/1656/gaziantep-geleneksel-doku-canlandirma-tasarim-calistayi
42 http://www.arkitera.com/proje/1656/gaziantep-geleneksel-doku-canlandirma-tasarim-calistayi
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	 						 		:	Yeni	Tren	Garı		 	 :	Hanlar	Bölgesi
	 	 		:	Kent	Otelleri	 	 	 :	Kent	Parkı	
Şekil 51 Çalıştayda sunulan Öneri Plan43
Şekil 52 Çalıştaya ait öneri,  Kesit ve Görünüşler44
43	 http://www.arkitera.com/proje/1656/gaziantep-geleneksel-doku-canlandirma-tasarim-calistayi
44	 http://www.arkitera.com/proje/1656/gaziantep-geleneksel-doku-canlandirma-tasarim-calistayi
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Şekil 53 Çalıştaya ait Öneri Görseli45











Şekil 54 TCDD Gaziantep istasyon alanı İmar Planı  Önerisi
45	 http://www.arkitera.com/proje/1656/gaziantep-geleneksel-doku-canlandirma-tasarim-calistayi
46 http://www.gazianteppusula.com/haber/bile-bile-lades-haberi-3193.html
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Şekil 55 Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Uygulama Önerisi47
6.3. Gaziantep Tren Garı Güncel Hali
Gaziantep	Büyükşehir	Belediyesi	Uygulama	Önerisi	kapsamında	yapılması	
düşünülen	proje	 İstasyon	Meydanında	 rekreasyon	alanlarıyla	beraber	uygulan-
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Şekil 56 Gaziantep İstasyon Meydanı mevcut güncel fotoğraf 
(T. Uzun, 2017)





















lik,	 rölöve,	 restorasyon,	 restitüsyon	projelerinin	hazırlanmasıyla	yeniden	 işlev-
lendirilmiştir.	
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göre50;	Planlama alanı içindeki sit sınırı içinde kalan ve tescilli yapılarda müze, 
gençlik merkezi, tiyatro, kültür merezi, belediye hizmet birimleri, konferans sa-
lonu vb.tesisler yer alabileceği, Tescilli yapılar ve koruma alanındaki her türlü 
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